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Sunday 
May 20, 1984 
134th 
Commencement 
2:00 p.m. - UD Arena 
University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Bernard Bedard 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor James Geoffrey Durham 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J.D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed. The official list of 
the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ... . .. . . .... . .. Professor R . Alan Kimbrough 
Invocation . .... ... ... .... . . .. . .. Rev. Vincent Vasey, S.M. 
The National Anthem ... . . . . . . .. .. ... . ....... . .. Audience 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Frederick Davis 
Introduction of the President . . . ... Dean Frederick Davis 
Comments by the President . .. . . . . . Raymond L. Fitz, S.M. 
President 
Commencement Address . . . . . . . . . . Judge Antonin Scalia 
Presentation of Candidates . ...... . . Dean Fredrick Davis 
Conferring of Degrees ..... . .. .. . . . Raymond L. Fitz, S.M. 
Recessional ...... .. .. . . .. . . Professor R. Alan Kimbrough 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISITORS 
Executive Committee 
Stanley Z. Greenberg, Chairman Walter A. Porter 
Mrs. Robert Bates 
Eugene J . Casella 
Mrs. Robert Barth 
John W. Berry, Sr. 
John 0. Henry 
Joseph Keller 
Bonnie Macaulay 
Hon. Robert L. McBride 
Members 
Dean Frederick Davis 
Hon. Walter H. Rice 
B. Lyle Shafer 
Charles E. Taylor 
Anthony Vradelis 
Hugh E. Wall, Jr. 
Jack Patricoff 
LAW SCHOOL A.DMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Frederick Davis . .. . .. .. ..... .. .. . ...... . .......... . . Dean 
Patricia H. Roll .. . .. . .... . ........... . .... Associate Dean 
Joan E . L ong .... .. . .. .... . ..... . .. . . ... ... Assistant Dean 
Daniel Lykins . . . . . . Assistant to the Dean for Placemen t 
Thomas L. Hanley . . . . . . . . . . . Director of the Law Library 
Faculty 
Frederick Davis 
Kel vin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Thomas L . Hagel 
Charl es G. Hallinan 
Marcia E. Holland 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Sandra C. Lancaster 
Ira Mickenberg 
Jeffrey W. Morris 
Richard P . Perna 
Richard B . Saphire 
E . Dale Searcy 
Carol E . Smith 
Kenneth A. Sprang 
Allen S ultan 
Dennis J . Turner 
Vincent R. Vasey, S.M. 
Lawrence B. Wohl 
Edward H. Ziegler 
Dean and Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Instructor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Law 
Assistant Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Director of Clinical S t udies and 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Law 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Adjunct Faculty 
Charles F. Allbery III 
Robert A. Bostick 
Thomas L . Czechowski 
Gregory C. Gibson 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Timothy Hagan 
Louis Hoffman 
Marshall B. Kapp 
Hon. Michael R. Merz 
Joseph B. Miller 
Hon. Walter H. Rice 
Bernard J. Schaeff 
Hon. Robert A. Steinberg 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
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UNIVERSITY OF DAYTON 
BOARD OF TRUSTEES 
Peter H. Kuntz, Chairman; Stanley G . Mathews, S.M., Vice 
Chairman; Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. 
Anderson; John W. Berry, Sr.; Very Reverend Bertrand A . 
Buby, S.M.; Junius E . Cromartie, Jr., M.D.; L . William Crotty; 
Charles W. Danis, Sr.; Brother George A. Deinlein, S.M.; 
Senator Richard H. Finan; Brother Raymond L. Fitz, S.M.; 
Ermal C. Fraze; Robert E. Frazer; James J . Gil vary; Richard 
F. Glennon; Stanley Z. Greenberg; Sarah E. Harris , Ph.D .; 
Eugene C. Kennedy, Ph.D.; Peter H . Kuntz; Brother Bruno 
V. Manno, S .M. ; Brother Stanley G . Mathews, S.M.; Very 
Reverend John A. McGrath, S.M.; James W. McSwiney; 
Gerald S. Office, Jr. ; John L. O'Grady; Jesse Philips; Brother 
Bernard J. Ploeger, S.M.; Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Ph.D.; Reverend George B. Barrett, S.M. ; 
Very Reverend William R. Behringer, S .M.; Brother Marion 
F. Belka, S .M.; Clarence E. Bowman; E. Bartlett Brooks; 
Brother William Bruggeman, S.M.; Victor J . Cassano, Sr.; 
George C. Cooper; Very Reverend William J . Ferree, S.M. ; 
Phyllis K. Finn; Norman L. Gebhart; Reverend James L. Heft, 
S .M.; Carroll A. Hochwalt, Ph.D.; Brother Anthony J. Ipsaro, 
S.M.; Richard J. Jacob; Brother John J. Jansen, S.M.; I.H. 
Jones; Virginia W. Kettering; Thomas A. Klein, Ph.D .; R. 
Stanley Laing; Herman F. Lehman; Daniel J . Mahoney; 
Robert S. Margolis; Thomas 0 . Mathues; Eugene A. Mayl; 
H. Talbott Mead; Bette Rogge Morse; Kenneth P . Morse, Sr.; 
Robert S . Oelman; Lloyd H. O'Hara; Louis F . Polk; Walter A. 
Reiling, M.D. ; Brother John J. Schneider, S.M.; William P . 
Sherman; Brother Paul A. Bibbing, S.M.; Richard L. Terrell; 
John F. Torley; C. William Verity; Hugh E. Wall, Jr. ; 
Louis W ozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M., 
Vice President for Academic Affairs and Provost; Thomas J . 
Frericks, Vice President for University Relations; Gerald W. 
VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and 
Treasurer; Thomas T. Montiegel, Vice President for Devel-
opment and Alumni Relations; M. Daniel Henry, Vice Presi-
dent for Administration; John E . Riley, Acting Vice President 
for Student Development and Acting Dean of Students. 
II~? 
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~ RADUATING CLASS 
./ School of Law 
OF 1984 
Thomas Joseph Arquilla 
B.S. University of Dayton 
Dayton. Ohio 
Candidate - Joint Degree JD/MBA 
Christopher Atkins 
B.A. Wright State University 
Bellbrook. Ohio 
Brian M. Bacon 
B.A. St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Jeff P . Baker 
B.A . University of Dayton 
Dayton. Ohio 
Candidate - Joint Degree JD/MBA 
Gregory L. Ballinger 
B.S. Manchester College 
Milwaukee. Wisconsin 
Christopher Paul Banks 
B.A . University of Connecticut 
Wantagh. New York 
Rosemary Linda Bapst 
R.N. Sisters of Charity Hospital 
B .S.N. State University of New York 
at Buffalo 
Elma, New York 
Lawrence C. Baron 
B.A. University of Cincinnati 
Louisville. Kentucky 
Catherine M. Batka 
B.A. St. Marys, Notre Dame 
Beavercreek, Ohio 
Robert Arthur Bauman 
B.A. University of South Florida 
Maryland Heights, Missouri 
Ann Lynn Beaty 
B.A. Ball State University 
Indianapolis. Indiana 
Robert W. Bible, Jr. 
B.A. Bowling Green State University 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Steven R. Bird 
B.A. Beloit College 
M.A. Beloit College 
Xenia, Ohio 
Cindy Oppenheimer Bishop 
B.A. Miami University 
Westport, Connecticut 
Susan Schockling Blasik --J11M~ 
B.A. University of Dayton ' 
North Braddock. Pennsylvania 
Colin Bonus 
B.A. University of Dayton 
M.B .A. University of Dayton 
South River. New Jersey 
Michael Anthony Buckwalter 
B.S . Wright State University 
Xenia. Ohio 
James E . Byrd ~ 
B.S. University of Dayton 
Cincinnati , Ohio 
John W. Carter 
B .S. Florida State University 
Ft. Myers , Florida 
Mario David Caruso 
B.A. SUNY College at Buffalo 
Tonawanda. New York 
Samuel H. Caruso. Jr. 
B.A. Niagara University 
Rochester. New York 
Donna Castiglione 
B.A. State University of New York 
at Buffalo 
Youngstown, New York 
Rudolf F. Catalan 
B.A . Albright College 
Dayton. Ohio 
');< Kenneth James Clark 
B.S. Rutgers University 
Trenton. New Jersey 
Michael F. Cleary 
B.S. John Carroll University 
0 
Rocky River. Ohio ¥- Joseph J . D'Alba . . 
B.A. George Washington Umvers1ty 
Fairview. Pennsylvania 
Joyce M. Deitering 
B.A. University of Cincinnati 
Dayton. Ohio 
Joseph E. DeLeo 
B.A. Syracuse University 
Rochester. New York 
Kay Marie Dick 
B.S. University of Dayton 
Carlisle. Ohio 
@ ""Kathleen Theresa Donohoe 
B .A. Miami University 
Cincinnati, Ohio 
J..?-.Michael C. Downey 
7' B.S. Bradley University 
Rock Falls, Illinois 
Nancy L. Duvall 
B.S. University of Dayton 
Kettering. Ohio 
Erwin L. Ettenger 
B.A. Temple University 
P lantation, Florida 
Matthew James Fierro 
B.A. Villanova University 
Tenafly, New Jersey 
James Grant Flaherty 
B.S. Miami University 
M.B.A. University of Dayton 
Dayton. Ohio 
Joint Degree JD/MBA 
James Joseph Fullenkamp 
B.S. University of Dayton 
St. Henry. Ohio 
Robert Dean Gabbard, Jr. 
B .A. Stetson University 
Danville. Kentucky 
Q) t ~ . J, d)~~ 
rct.A~ 
ndra M. Gallo 
S. St. John Fisher College 
chester. New York 
eterJ. Germain ~ 
B .A. University of Pittsburg h 
Wilkes-Barre. Pennsylvania 
Carol J. Glaser 
B.S . Unive rsity of Dayton 
H a mburg . New York 
Candidate Joint Degree JD / MBA 
Be rnard J . Gl a vy 
B .A . University of Dayton 
Hamburg. New York 
N a ta cha J . Gleason 7'11~ --
B.A. Mia mi University - I' · --
Middletown, Ohio 
Carolyn Eliza be th Gold 
B .A. Pennsylvania State Univer sity 
Erie. Pennsylvania 1 
Va nessa L. Guenther ~ 
B .S . Wright State University 
M.Ed . Wright State Univers ity 
New Le banon. Ohio 
J a mes Gusty 
M.S . University of S outhern 
California 
B .S. Ohio State University 
Chica go , Illinois 
R eid Johnson Ha ddick 
B .A. Colleg e of Wooster 
Dayton. Ohio 
Mic hael Stephen H a ll 
B .A. Unive rsity of Cincinnati 
New Richmond. Ohio 
Willi a m Robe rt Har ris 
B .B.A . Georg e Washing to n 
Unive rsity 
Day ton , Ohio 
"J:/{, Robert Timothy Hatto n 
B.A. Wright Sta te University 
Beattyville, K entucky 
Stephen N . Haughey 
B.S. Wright State University 
Dayton, Ohio 
M. Daniel Henry 
B.A . St. Vincent College 
M.Ed. Duquesne University 
M.B .A. Barry University 
Ph.D. University of Pittsburgh 
Ke ttering. Ohio 
Charles I. Himmelre ich 
B.A. Gannon University 
Gettysburg, Pennsylvania 
Mike A . Hochwalt 
B.A. University of Cincinnati 
M.Ed. University of Cincinnati 
Ed .D. University of Cincinnati 
Day ton , Ohio 
Lee Hohl 
B.A. Bowling Green State Unive rsity 
Findla y , Ohio 
Betsy K. Horkovich ~,rYLel_-
B.S. Russell Sage College;t"" - -
M.S . University of Northern Colorado 
Howells , New York 
Joseph M. Huey 
B.B.A . Unive rsity of Gu am 
Dayton. Ohio 
Elizabeth C. Hurst 
B.A. Univer s ity of Kentuck y 
Middletown , Ohio 
Brett Owen Huston 
B.A. Wright State Univ ers ity 
Dayton, Ohio 
Lisa Michelle Huwer 
B .A . Ohio State University 
Dayton. Ohio 
Barbara V . Johnson 
B .A. Ohio State Unive rsity 
Dayton. Ohio 
G e raldine M. Johnson 
B .A. Imm aculata College 
Wilming ton . Delawa re 
Rita K . Johnson 
B .A. Miami University 
Brookville, Indiana 
Gretchen Ann Karl '7J'/~ 
B.A. Wright State Un iv;rsi( / - . 
Day ton. Ohio 
Keith R. Kearney ~ 
B.A. Indiana University of 
P ennsylvania 
Pittsburgh . Pe nn s y lvan i a 
Terrence P . Kirby 
B .S . Indian a Unive r sity 
Indianapolis, Indian a 
Kevin Kurtis Kloentrup 
B.A. University of Kentucky 
F lorence, K entucky 
Robert A . Krause WJM'~<--
B .S. Shippensburi ~tite cfoilege 
R eading, Pennsylva nia 
John Harold Laishley 
B.A. Marshall University 
M.S. Marshall Unive rsity 
Huntington , West Virginia 
Willi a m D. La n e 
B .S. Southern Illino is University 
Harrisburg, Illino is Q, 
r ~ -La vin- _ .QJ.if..J Q\ ' B.S. !.!'i'g~ a te Unive rsity (};.ft"'i~~Yf./ 
l., ndon. Eng l an ~, v1 
Sharon Kay Lebryk 
B.S . Ball State University 
Munster , Indiana 
Steven Ledva . Jr. 
B.S . University of Day ton 
Springfield, Pennsylvania 
Stephen M. Leonardo ~ 
B.S. St. John Fis he r Colleg e 
Rochester, N ew Yark 
Helen Elizabeth Leonhart 
B.S. Ed. Miami University 
Cincinnati , Ohio 
John Letscher 
B.S. Miami Unive rsity 
Cincinn a ti. Ohio 
Sara Elizabeth Logsdon 
B.A. Ohio Northern University 
Marion. Ohio 
Jerry Martin Lonabaugh 
B.A. Rutgers University 
Pau lsboro. New Jersey 
Nancy L. Longwell 
B.A. Ohio University 
Sardis . Ohio 
Kermit F. Lowery 
B.A. Wright State University 
Cleveland. Ohio 
K. Mark Loyd 
B.A. Franklin Colleg·e 
M.S. Ball State University 
Columbus, Indiana 
Anna Lee Lunsford 
B.A. Miami University 
Hamilton, Ohio 
Kevin A. Mack~ 
B.A. University of Michigan 
M.A. Bowling Green State University 
Montague, Michigan 
Melanie R. Mackin 
B.A. Smith Co llege 
Short Hills. New Jersey 
Tricia A . Smith Madden ~ 
B.A. Univers ity of Maryland 
Dayton. Ohio 
J ay Kenneth Margolis ~ 
B.A. Miami University 
Massapequa, New York 
Ruth E. Martin 
B.A. Eastern Michigan University 
Kettering. Ohio 
Michael Duane Matlock 
B.S. Central S tate University 
Toledo, Ohio 
Gregory M. Maurer 
B.A. State University of New York 
at Geneseo 
Northport, New York 
'¥ Ned Mazer 
B .A. Rutgers University 
Camden. New Jersey 
Elizabeth A. Mcclanahan 
B.A. College of William and Mary 
Oakwood, Virginia 
Michael John McDermott 
B.A. Manhattan College 
Bronx, New York 
Thomas Martin McGovern 
B.A. Marquette University 
Fairview Park , Ohio 
John A . McMahon 
B.A. St. John Fisher College 
Stony Brook, New York 
Edwin Blake Melhuish ~ 
B.S. California State University 
Kettering, Ohio 
Kim R. Meyers 
B .A. Arizona State University 
Amherst. Ohio 
Ann B . Miller ~ 
B.S. Georgetown University 
Dayton . Ohio 
Arvin S. Miller III 
B.A. Miami University 
Meredith , New Hampshire 
Susan E. Miller ~
B.S. University of Dayton 
Dayton. Ohio 
Christopher N. Morin 
B.S. University of Utah 
M.P .A. University of Dayton 
Jacksonville, Florida 
Michael Franklin Neuhardt 
B.A. Miami University 
Xenia, Ohio 
John F . Newlove 
B.A. Ohio Northern University 
Bowling Green, Ohio 
Susan Dorothy Orr 
B.S. Indiana University 
Covington, Indiana 
David Michael Palmiere 
B .A . St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Norman A. Palm iere 
B.A. St. John Fisher College 
Rochester, .New York j<'- Joan Louise Perry 
B.A. Providence College 
East Providence, Rhode Island 
Edward .J. Poster 
B.A. Univers ity of Dayton 
Pottstown, Pennsylvania 
Lynn Richey 
B.A. Allegheny College 
Pittsburgh. Pennsylvania 
Ronald L. Richman 
B.S . Bowling Green State University 
Dayton. Ohio 
W. Randall Rock 
B.G.S . Ohio University 
Mansfield. Ohio 
William David Rohrkaste 
B.A. University of Dayton~ 
Dayton. Ohio 
Jon Michael Rosemeyer · '--
B.A. University of Illinois 
Round Lake, Illinois 
Albert Rottaris 
B .A. Niagara University 
Niagara Falls , New York 
Gary Albert Salatto 
B.A. University of Alabama 
Babylon . New York 
Louis J. Schiavone 
B.A. Ball State University 
Union City. Indiana 
-#,-David Reynolds Schmidt 
B.A. University of Florida 
M.P.A . University of Dayton 
Dayton . Ohio 
Gregory Thomas S cott 
B.A. Wright Sta te University 
Dayton. Ohio 
Kenneth R. Sheets 
B.A. University of Dayton 
Xenia. Ohio 
Gerson Lewis Silver 
B.A. University of Cincinnati 
M.A . Hebrew Union College 
M.S.W . University of Southern 
California 
Cincinnati. Ohio 
Patricia Ann Siracuse 
R.N . St. Vincent's Medical Center 
B.S . Chapman College 
Dayton. Ohio 
Robert James Smith 
B.A. Wright State University 
M.A. University o~ Ci innati 
Dayton, Ohio 
Steven R. Smith i:..-
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Monte Ken neth Snyder 
B.A. Morehead State University 
Dayton. Ohio 
Jennifer E laine Sooy 
B.A. Randolph-Macon Woman ·s 
College 
Centerville. Ohio 
Kathleen Adele Sooy 
B.A. Randolph-Macon Woman ·s 
College 
Centerville. Ohio 
John Stanley Stewart 
B.A. University of Pittsburgh 
Butler, Pennsylvania 
Burle Stromberg 
B.S. Virginia Tech 
Portsmouth. Virginia 
Randall Lee Stump 
B.A. University of Dayton 
Dayton. Ohio 
Isabel Amparo Suarez 
B.A. Baldwin-Wallace College 
Dayton. Ohio 
Dan W. Susi 
B.A. Gannon University 
Erie. Pennsylvania 
Patricia Aileen Suttmann ~ 
B.A. University of Dayton 
M.B .A. University of Dayton 
M.C.P. Ohio State University 
Bellbrook. Ohio 
Douglas .J. Swatski . . 
B.S. Washington and Lee U01vers1ty 
Lancaster. Pennsylvania 
Susan Strayer Swinehart 
B.S. Ohio State 
M.Ed . Wright State University 
Covington . Ohio 
Jeffrey Taylor 
B.A. Capital University 
West Carrollton. Ohio 
T imothy Neil Tepe 
B.S. University of Dayton 
Cincinnati. Ohio 
Hope A. Thackery 
B.A. Indiana University 
Batesv ill e. Indiana 
Patrick R. Thesing 
B.S . University of Dayton 
Ft. Lauderdale. Florida 
John Tiedge 
B .S . University of Dayton 
Lindenhurst, New York 
Gary Lee Titus 
B.A . Ohio State University 
M.Ed . University of Missouri 
Englewood. Ohio 
~ James W. Tobin 
/\'- B.A. University of Dayton 
Philadephia Pennsylvania 
David Torchia 
B.S. Xavier University 
Toledo, O h io 
John Patrick Tracy 
B .B .A . University of Cincinnati 
M.B.A. University of Dayton 
West Carrolton. Ohio 
Richard Edward Francis Valitutto 
B.A. University of North Carolina 
Greensboro. North Carolina 
William C. Wagner 
B.A. Gettysburg College 
Franklin. Pennsylvania 
William Robert Warren 
B.B.A. University of Oklahoma 
M.B.A . University of Washington 
Centerville, Ohio 
John H. Wendeln 
B.S. University of Dayton 
Kettering, Ohio 
Michael J . White 
B .S. Bowling Green State University 
Dayton. Ohio 
Matthew Hull Wilson 
B.A. Miami University 
Day ton. Ohio 
Howard E . Wingert 
B.S. Ohio State University 
Springfield. Ohio 
Scott Allen Wolf 
B.A. Denver University 
Cincinnati. Ohio 
Timothy D. Wood 
B.A. University of Dayton 
Stephenville. Newfoundland. Canada 
Marsha Moore Wright 
B.A. Miami University 
Centerville. Ohio 
William Lewis Wright 
B.A . Bethany College 
Sistersville. West Virginia 
Paul E . Zager 
B.A. University of Maryland 
Shrewsbury. New Jersey 
Mark Timothy Zaller 
B.A. John Carroll University 
Willoug hby . Ohio 
.Jf_ David F. Zeid 
7f B.A. Clark University 
New Haven. Connecticut 
Richard Zorn 
B.A. Ho bart College 
~ - .);;,"&~ , 
M.S. Ohio State University 
Dayton. Ohio 
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